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Вірусні гепатити становлять серйозну проблему для охорони здоров’я внаслідок їхнього широкого розповсюдження. За числом уражень вони займають друге місце після грипу. Одним із головних профілактичних заходів попередження поширення вірусу гепатиту С (ВГС)  є систематичне та пильне обстеження донорів крові. Відомо, що рівень виявлення специфічних вірусних маркерів у первинних донорів може бути індикатором інфікованості населення відповідним вірусом. 
Мета роботи – виявлення частоти антитіл до ВГС    серед донорів крові. Дослідження проведені методом імуноферментного  аналізу на базі вірусологічної лабораторії Сумського обласного донорського центру (головний лікар Любчак В.А.). Протягом 1998-2001 років  вивчили 85 704 зразків сироваток  на наявність анти-ВГС. 
Результати: в м.Суми та Сумському районі  кількість щорічно виявляємих позитивних на анти-ВГС осіб поступово збільшилась з 0,56% в 1998р. до 1,09% в 2001р. Відзначена достовірність до підвищення рівня інфікованості донорів м.Суми та Сумської області вірусом гепатиту С (t>2). Рівень виявлення анти-ВГС збільшувався у вікових групах донорів 20-29 років. Ці результати дозволяють стверджувати, що за останні роки в Сумській області відбувається поширення ВГС серед молодого покоління. Сезонності у виявленні анти-ВГС не встановлено, але ми відзначаємо, що найбільша частота виявлення анти-ВГС серед донорів крові влітку. Це пов’язано  зі змінами в структурі донорів за сезонами року. Люди, які мають анти-ВГС повинні бути  відзначені як потенційні джерела інфекції, тому  їх кров не може бути використана для трансфузій. 



